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摘  要
         
         
在今天的广告和视频媒体等行业中，视频图片等多媒体的相关技术得到了普及和应
用，特别是日益的广泛的运用在了影视及广告设计行业。广告业务中广泛运用到种
类繁杂的各类多媒体素材，比如图片、音乐、声效、视频、三维模型等。
在计算机技术进步的大趋势下，管理系统类软件得到了极大的发展，在影视制作、
广告平面设计行业中需要运用到大量的媒体素材资料作为元素，而在这些行业的媒
体创作中最大最费时费力的因素往往是寻找素材及管理素材上面。在多媒体制作中
往往为了一个素材花费了大量时间及精力去寻找，因此平时需要收集大量媒体方面
的素材，并进行管理。因此媒体行业平时的素材处理量巨大，在日常办公处理中
，主要还是依靠设计师的手工方式进行逐个寻找截取，其在时效性、便捷性、规范
性方面都存在一定的缺陷。这样的工作方式使得多媒体行业的工作压力变得空前巨
大，特别是在广告行业、影视制作行业中，明显不能满足日常的设计需求。因此
，建立一套适应当前媒体大发展的形势下媒体素材管理需要的信息系统，为广告行
业、影视行业的设计师提供便捷高效的素材管理系统具有了现实意义。本文在对广
告设计素材资源管理进行充分调研的基础上，分析了素材管理的系统需求，包括软
件的结构、数据库和性能程序，完善软件使用过程中用户的细节需求，采用J2EE技
术设计了系统并实现了软件功能。
系统运行表明其功能性和性能基本满足公司的设计师日常工作使用要求，可以提高
其工作效率，也能够规范公司的工作素材收集管理。
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Abstract
         
         
In today's advertising and video media industries, video images and other
multimedia technology has been widely used, especially in the increasingly
widespread use in the film and television advertising industry. Advertising
business is widely applied to various kinds of multimedia materials, such as
pictures, music, sound, video, 3D models.
The trend in computer technology, management system software has been
developed greatly, in film and television production, advertising design industry
needs to be applied to a large number of media material as data elements, and in
these industries in the creation of the largest and most time-consuming media
factors are often looking for material and material management.So the media
industry usually material handling huge amount in daily work, mainly rely on the
designer manually one by one for the interception, there are some defects in the
timeliness, convenience, normative aspects. This kind of work makes the work
pressure of the multimedia industry become unprecedented, especially in the
advertising industry, film and television production industry, obviously can not
meet the daily needs of the design. Therefore, to establish a set of information
system to adapt to the needs of the current management of media material media
development situation, to provide convenient and efficient material management
system for the advertising industry, the film industry designer has practical
significance. This paper carried out a full investigation in the management of
advertising design material resources, analyzed the demand of the system of
material management, including database structure, and performance of software
users, improve the software used in the process of the details of the demand,
J2EE technology is adopted to design and realize the function of software system.
The operation of the system shows that the function and performance of the
system can meet the requirements of the daily work of the designer. It can
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improve the work efficiency.
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